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2 . FLUX FINANCIERS 
a) Aperçu général des flux financiers destinés aux pays en 
développement (Tableaux 2.1.) 
Exprimés en pourcentage du produit national brut (PNB), les flux nets de capi-
taux privés en provenance de la Suisse dépassaient autrefois ceux des pays 
membres du Comité d'aide au développement de l 'OCDE. C'est maintenant l'in-
verse. En 1996, les flux nets de capitaux privés en provenance de ces pays ont 
atteint 0 ,59% du PNB et ceux de la Suisse 0 ,13% 1 . 
Par contre, l'aide publique au développement de la Suisse dépasse depuis 
quelques années la prestation moyenne des membres du CAD. Entre 1994 et 
1996, les versements de la Suisse sont toutefois retombés de 0 ,36% du PNB à 
0,33 % 2 , mais ceux de l'ensemble des membres du CAD ont chuté de 0 ,30% à 
0,25 %. 
Quant aux dons des organismes privés bénévoles suisses, ils atteignent le double 
(en pourcentage) de la moyenne réalisée par les autres pays. 
b) Relations entre le produit national brut (PNB), les flux de capitaux 
privés et l'aide publique au développement (Tableau 2.2.) 
Il ressort de la comparaison entre les membres du CAD qu'i l n'existe pas de cor-
rélation entre le PNB par habitant, l ' importance relative des flux de capitaux pri-
vés et celle de l 'aide publique au développement. Il n 'y a pas non plus de lien 
entre ces deux dernières variables. 
En 1996, les flux de capitaux privés les plus abondants provenaient des Etats-
Unis, du Japon, du Royaume-Uni, d'Allemagne et de France (86 % du total). 
Compte tenu du PNB, les pays en tête du classement étaient la Belgique (1,7 %) , 
le Royaume-Uni (1,56 %) et les Pays-Bas (1,47 %) . Quant à la Suisse, qui avait 
longtemps appartenu aux premiers, elle ne figurait plus qu'au 15ème rang (sur 19 
pays classés). Il est possible que les lacunes de la statistique suisse soient en par-
tie responsables de ce classement modeste 3 . 
Quant à l'aide publique au développement, les plus grands montants provenaient 
du Japon, des Etats-Unis, de l'Allemagne et de la France (61 % du total). En 
chiffres relatifs, quatre pays ont dépassé l'objectif de 0 ,7% du P N B : le Dane-
mark (1,04 % ) , la Norvège (0,85 % ) , la Suède (0,84 %) et les Pays-Bas (0,81 %) . 
Avec 0,34 % du PNB, la Suisse est arrivée au neuvième rang, après la Belgique, 
mais avant l'Allemagne. Le dernier rang revenait aux Etats-Unis (0,12 % du 
PNB), malgré leur second rang dans le classement en chiffres absolus. 
Investissements de portefeuille bilatéraux non compris. Cf. explication sous la lettre c). 
2
 Les statistiques officielles affichent un taux de 0,34 % pour les années 1995 et 1996 car elles ne tiennent pas encore 
compte de la nouvelle estimation du PNB effectuée après la révision du système de comptabilité nationale. 
3
 Cf. lettre c). 
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c) Flux de capitaux privés (Tableaux 2.3.) 
Dans le passé, les flux financiers privés en provenance de la Suisse ont souvent 
dépassé 1 % du PNB. En 1994, le flux net s'est inversé à cause d'une chute bru-
tale des investissements directs, de la diminution progressive des engagements 
de la Garantie contre les risques à l'exportation et des remboursements effectués 
par les banques de développement. En 1996, la vive reprise des investissements 
directs a rétabli un flux net positif d'un demi-milliard de francs. 
Ce montant ne comprenait pas les investissements de portefeuille bilatéraux, 
c'est-à-dire les emprunts que les pays en développement contractent sous la 
forme d'obligations et de notes (reconnaissances de dettes à moyen terme). Ces 
emprunts ont dépassé un milliard de francs par an depuis 1993, mais les rem-
boursements ne sont pas connus. Le CAD ne tient pas compte de ces flux car il 
se base sur les versements nets4. 
En progression depuis plusieurs années, les flux financiers privés provenant des 
pays membres du CAD ont atteint 130 milliards de dollars en 1996. Ces flux 
comprenaient essentiellement des investissements directs et des investissements 
de portefeuille bilatéraux. 
d) Répartition géographique des flux suisses de capitaux privés 
(Tableaux 2.4.) 
Entre 1994 et 1996, les sociétés suisses ont beaucoup investi en Asie du Sud-Est. 
Elles ont rapatrié des capitaux de la région des Caraïbes. Elles ont aussi investi 
en Afrique (du Sud principalement). 
Les remboursements nets de crédits à l 'exportation garantis provenaient surtout 
d'Amérique et d'Europe (Turquie principalement). Quant aux emprunts des pays 
en développement sur le marché suisse des capitaux, ils ont été faits par des pays 
d'Amérique et d'Asie. 
e) Aperçu des relations financières avec le monde 
(Tableaux 2.5.) 
Selon la statistique des emprunts en francs suisses de débiteurs étrangers publiée 
par la Banque Nationale Suisse, la majeure partie des placements effectués en 
1996 l'ont été dans des pays développés (environ 81 %) . Plus de la moitié des 
capitaux ont été placés en Europe. 
La Banque Nationale Suisse publie aussi une statistique des avoirs et des enga-
gements à l 'étranger des banques établies en Suisse. Elle distingue les opérations 
que les banques effectuent pour leur propre compte (inscrites au bilan) des tran-
sactions réalisées pour le compte et aux risques des clients (opérations fidu-
ciaires). La statistique montre que les avoirs des banques suisses dans les pays 
en développement sont inférieurs à leurs engagements envers ces pays. En 1996, 
le taux de couverture a atteint 68 %. Le déséquilibre le plus spectaculaire a résul-
té des opérations fiduciaires. 
4
 Dans les rapports de la Confédération, les montants bruts sont ajoutés aux flux nets. 
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2.1. Aperçu général des flux financiers destinés aux pays en développement 
A. Flux nets en provenance de la Suisse (1994, 1995 et 1996) 
Catégories 
1994 (1) 1995 (1) 1996 p 1994 (1) 1995 (1) 1996 p 
En millions de francs En % du PNB 
1. Capitaux privés -1'385 -149 490 -037 -0.04 0.13 
2. Aide publique 
au développement 1'317 1'269 l '267 0.36 0.33 0.33 
3. Autres apports publics 0 0 0 0.00 0.00 0.00 
4. Dons des organismes 
privés bénévoles 229 219 225 0.06 0.06 0.06 
Total 161 1'339 1'982 0.04 0.35 0.52 
dont flux assortis de : 
conditions du marché 
(=1 + 3) -1'385 -149 490 -0.37 -0.04 0.13 
conditions libérales 
(=2 + 4) 1'546. 1'488 1'492 0.42 0.39 0.39 
PNB de la Suisse (2) 369'900 380'100 379'800 
(1) Chiffres révisés. 
(2) Est imé sur la base de la comptabilité nationale révisée. Les nouveaux montants du P N B 
sont un peu plus é levés . Par conséquent, les pourcentages des flux rapportés au P N B 
sont légèrement inférieurs aux taux calculés antérieurement. 
p = chiffres provisoires 
Note : les catégories de flux financiers figurant dans le tableau ont été définies par le Comité 
d'aide au développement de l'OCDE. Cependant, les chiffres de l ' A P D sont basés sur la métho-
de statistique adoptée par l'administration fédérale. Voir indications de la page suivante. 
Sources: D D C et OFAEE, Mémorandum 1995 de la Suisse au Comité d'aide au développe-
ment de l'OCDE, 1996 et informations complémentaires . 
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Note : les catégories de flux financiers figurant dans le tableau ont été définies par le Comité 
d'aide au développement de l 'OCDE. 
(1) Les flux de capitaux privés sont des apports de ressources aux condit ions du marché 
provenant de l ' économie privée. Différentes formes de flux privés sont présentées 
dans les tableaux des sections 2 .3 . et 2 .4. 
(2) L'aide publique au développement ( A P D ) représente l 'ensemble des flux financiers 
vers les pays en développement et les institutions multilatérales de financement prove-
nant de fonds publics (y compris, en ce qui concerne la Suisse, les prestations des can-
tons et des communes). Ces prestations sont en principe fournies dans le but essentiel 
de favoriser le développement économique des pays en développement et e l les sont 
accordées à des conditions de faveur. Pour les composantes de l ' A P D , voir les tableaux 
de la section 3. 
(3) Les autres apports du secteur public comprennent tous les autres m o y e n s mis à 
disposit ion des pays en développement par des col lectivités publiques mais qui ne sont 
pas assortis de conditions de faveur. 
(4) Les dons des organismes privés bénévoles comprennent les prestations accordées par 
des institutions sans but lucratif. 
Le produit national brut ( P N B ) de la Suisse est est imé aux prix (courants) du marché. 
La Confédération s'acquitte de certaines contributions internationales par l 'émiss ion de notes 
dont l 'encaissement intervient ultérieurement. Dans leurs réponses au questionnaire du Comi-
té d'aide au développement concernant les versements effectués au titre de l ' A P D , les pays 
membres déclarent les montants des notes qu'i ls ont émises . Dans les Comptes de la Confé-
dération figurent les montants effectivement déboursés. 
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2.1. Aperçu général des flux financiers destinés aux pays en développement 
B. Flux nets en provenance des pays membres du CAD (1994, 1995 et 1996) 
Catégories 
1994 1995 1996 1994 1995 1996 
En millions de dollars En % du PNB 
1. Capitaux privés (1) 90'682 87'779 130'360 0 4 5 0.40 0.59 
2. Aide publique 
au développement (2) 59'156 58'926 55'485 0.30 0.27 0.25 
3. Autres apports publics (3) 10'057 9'872 5'562 0.05 0.04 0.03 
4. Dons des organismes 
privés bénévoles (4) 6'046 5'973 5'577 0.03 0.03 0.03 
Total 165'941 162'550 196'984 0.83 0.74 0.89 
dont flux assortis de : 
conditions du marché 
(=1 + 3) 100739 97'651 135'922 0.50 0.44 0.61 
conditions libérales 
(=2 + 4) 65702 64'899 61'062 0.33 0.29 0.28 
En milliards de dollars 
PNB des pays du CAD 20'027 22'070 22'104 
p = chiffres provisoires 
Voir les notes de la page précédente. 
Sources: O C D E , Coopération pour le développement, Rapport 1996, Annexe statistique 
tableaux 12, 13 et 4 8 , et informations complémentaires . 
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2.2. Relations entre le produit national brut, les flux nets de capitaux 
privés et l'aide publique au développement 
Comparaisons entre les pays membres du CAD (1996) 
Pays membres 
du Comité d'aide 
au développement 
Produit national brut 
(PNB) 
Flux nets de 
capitaux privés 
Flux nets 
d'aide publique (1 ) 
Montants Par habitant Montants Part du PNB 
Montants 
Part 
du PNB 
Mia $ % Dollars Mio $ % Rang Mio $ % % Rang 
Etats-Unis 7'567 34.2 28'495 42'848 0.57 6 9'377 16.9 0.12 21 
Japon 4'648 21.0 36'930 27'469 0.59 5 9'439 17.0 0.20 19 
Allemagne 2'331 10.5 28'468 12'336 0.53 8 7'601 13.7 0.33 10 
France (2) 1'537 7.0 26'328 11'115 0.72 4 7'451 13.4 0.48 5 
Royaume-Uni 1'167 5.3 19'854 18'196 1.56 2 3'199 5.8 0.27 14 
Italie 1'214 5.5 21'124 289 0.02 17 2'416 4.4 0.20 20 
Espagne 574 2.6 14'617 2'865 0.50 9 1'251 2.3 0.22 16 
Canada 566 2.6 18'886 l '859 0.33 12 1795 3.2 0.32 11 
Pays-Bas 399 1.8 25'759 5'858 1.47 3 3'246 5.9 0.81 4 
Australie 377 1.7 20'612 - - - 1'121 2.0 0.30 13 
Suisse 304 1.4 42'877 395 0.13 15 1'026 1.8 0.34 9 
Belgique 267 1.2 26'280 4'528 1.70 1 913 1.6 0.34 8 
Autriche 228 1.0 28'288 938 0.41 10 557 1.0 0.24 15 
Suède 239 1.1 26'854 -17 -0.01 19 1 9 9 9 3.6 0.84 3 
Danemark 170 0.8 32'319 188 0.11 16 1'772 3.2 1.04 1 
Norvège 155 0.7 35'469 294 0.19 14 1'311 2.4 0.85 2 
Finlande 119 0.5 23'197 472 0.40 11 408 0.7 0.34 7 
Portugal 106 0.5 10'664 593 0.56 7 218 0.4 0.21 18 
Nouvelle-Zélande 59 0.3 16'209 9 0.02 18 122 0.2 0.21 17 
Irlande 58 0.3 16'022 125 0.22 13 179 0.3 0.31 12 
Luxembourg 19 0.1 45'238 - - - 82 0.1 0.43 6 
Total ou moyenne 22T04 100.0 27'037 130'360 0.59 55'483 100.0 0.25 
(1) Y compris des montants affectés à l'annulation de créances commercia les . La remise 
de créances militaires n'est pas comptée. 
(2) L 'APD fournie par la France comprend l'aide aux territoires d'outre-mer (TOM). Par 
contre, la statistique exclut les transferts aux départements d'outre-mer ( D O M ) . 
Source: O C D E , Coopération pour le développement, Rapport 1996, Annexe statistique 
tableaux 13 et 48 , et informations complémentaires . 
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2.3. Flux de capitaux privés destinés aux pays en développement 
A. Flux nets en provenance de la Suisse (1994,1995 et 1996) 
Catégories 
1994 (1) 1995 (1) 1996 p 1994 (1) 1995 (1) 1996 p 
En millions de francs En % du PNB 
Investissements directs 725 690 l '629 0.20 0.18 0.43 
Crédits à l'exportation -1'383 -407 -418 -0.37 -0.11 -0.11 
Investissements 
de portefeuille (2) -727 -432 -721 -0.20 -0.11 -0.19 
Total (2) -1'385 -149 490 -0.37 -0.04 0.13 
PNB de la Suisse (3) 369'900 380'100 379'800 
(1) Chiffres révisés. 
(2) Sans les investissements de portefeuille bilatéraux. On ne connaît pas les montant nets. 
(3) Estimé sur la base de la comptabilité nationale révisée. 
Notes : 
Les catégories de flux financiers figurant dans le tableau ont été définies par le Comité d'aide 
au développement de l ' O C D E : 
Les flux d' investissements directs correspondent à la variation de l'actif net que les filiales 
représentent dans la comptabilité de la société-mère. Ils ne sont pas forcément accompa-
gnés de transferts de capitaux au sens de la définition de la balance des paiements donnée 
par le Fonds monétaire international. La statistique est établie à l 'aide des données com-
muniquées par les entreprises. 
Les crédits à l'exportation sont des prêts, accordés pour une durée de plus d'un an pour 
l'achat de marchandises dans le pays créancier. Les montants indiqués dans le tableau 
concernent seulement des prêts garantis. 
Les invest issements de portefeuille comprennent deux types de flux : 
a) Les apports bilatéraux : souscription d'obligations émises par des Etats du Tiers Monde 
ou par des sociétés établies dans des pays en développement, acceptation de reconnais-
sance de dettes (notes), achat de biens immobiliers de caractère non commercial, etc. 
b) Les apports multilatéraux : souscription de titres émis par les organisations internatio-
nales de développement. 
Les flux bancaires, qui représentent la variation annuelle des avoirs nets détenus par les 
banques résidantes (y compris les comptoirs à l'étranger) vis-à-vis des pays en développe-
ment, ne sont pas comptés . Voir tableau 2 .5 .B. 
Sources: D D C et OFAEE, Mémorandum 1995 de la Suisse au Comité d'aide au développe-
ment de l'OCDE, 1996, tableaux 10 à 12 et informations complémentaires. 
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2.3. Flux de capitaux privés destinés aux pays en développement 
B. Flux nets en provenance des pays membres du CAD (1994, 1995 et 1996) 
Catégories 
1994 1995 1996 1994 1995 1996 
En millions de dollars En % du PNB 
Investissements directs 48'457 49'780 61'051 0.24 0.23 0.28 
Crédits à l'exportation 7'859 5'572 1'295 0.04 0.03 0.01 
Investissements 
de portefeuille 33'489 32'427 68'015 0.17 0.15 0.31 
Total 89'805 87779 130'361 0.45 0.40 0.59 
En milliards de dollars 
PNB des pays du CAD 20'027 22'070 22'104 
Note : la classification correspond à cel le du tableau précédent. 
Sources: O C D E , Coopération pour le développement, Rapport 1996, Annexe statistique, 
tableaux 12, 13 et 4 8 , et informations complémentaires . 
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2.4. Répartition géographique des flux suisses de capitaux privés 
destinés aux pays en développement 
A. Investissements directs 
Mouvements nets (1) par continent (1994, 1995 et 1996) 
Continents 
1994 1995 (2) 1996 p 1994 1995 (2) 1996 p 
(pays en déve loppement ) 
En millions de francs En % du total 
Afrique 51 176 184 7.0 25.5 11.3 
Amérique -470 194 -250 -64.8 28.1 -15.3 
Asie 1'005 213 1'695 138.6 30.9 104.1 
Europe 139 107 0 19.2 15.5 0.0 
Total 725 690 1'629 100.0 100.0 100.0 
p = Chiffres provisoires 
(1) Investissements bruts (y compris réinvestissements de bénéfices) moins rapatriements 
de capitaux (désinvest issements) = investissements nets. La statistique comprend les 
crédits à l'exportation accordés aux filiales d'entreprises suisses et les investissements 
directs des compagnies d'assurances. Les investissements directs des banques ne sont 
pas inclus. 
(2) Chiffres révisés. 
Note: depuis 1993, les investissements dépassant 10 mil l ions de francs doivent être annoncés 
à la B N S . 
Sources: D D C et OFAEE, Mémorandum 1995 de la Suisse au Comité d'aide au développe-
ment de l'OCDE, 1996, tableau 11, p. 4 9 et informations complémentaires . 
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2.4. Répartition géographique des flux suisses de capitaux privés 
destinés aux pays en développement (suite) 
B. Crédits à l'exportation 
Mouvements nets (1) par continent (1994, 1995 et 1996) 
Crédits garantis de plus d'un an 
Continents 
1994 1995 1996 
(pays en déve loppement ) 
En millions de francs 
Afrique -454.4 365.1 -86.0 
Amérique -343.6 -339.3 -272.0 
Asie -354.1 -248.0 132.6 
Europe -231.2 -184.9 -192.5 
Total -1'383.3 -407.1 -417.9 
( 1 ) Nouveaux crédits moins remboursements = crédits nets. 
Sources: DDC et OFAEE, Mémorandum 1995 de la Suisse au Comité d'Aide au développe-
ment de l'OCDE, 1996, tableau 10, p. 4 9 et informations complémentaires . 
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2.4. Répartion géographique des flux suisses de capitaux privés 
destinés aux pays en développement (fin) 
C. Investissements de portefeuille. 
Emprunts (1) sur le marché suisse des capitaux (1994, 1995 et 1996) 
Emprunteurs 
1994 1995 1996 
En millions de francs 
Institutions internationales de 
financement du développement (2) -727.3 -431.5 -720.7 
Banque mondiale (BIRD) -332.9 -250.1 -386.5 
Banque africaine de dév. (BAD) 0.0 0.0 -100.0 
Banque interaméric. de dév. (BID) -212.4 2.5 -138.0 
Banque asiatique de dév. (ADB) -182.0 -184.0 -96.2 
Pays en développement (3) 1'248.7 1'094.5 -
Afrique 0.0 0.0 -
Amérique (4) 0.0 360.0 -
Asie 1748.7 734.4 -
Europe 0.0 0.0 -
(1) Emprunts sous forme d'obligations et de reconnaissances de dettes à moyen terme 
(notes) que les banques placent auprès du public ou auprès de leurs principaux clients. 
Les souscripteurs sont domici l iés en Suisse ou à l'étranger. 
(2) Flux nets (nouveaux emprunts moins remboursements) . 
(3) Flux bruts (les montants des remboursements ne sont pas recensés) . 
(4) Les Bahamas, les Iles Vierges (Brit.), les Iles Caïmans et les Antil les néerlandaises sont 
exc lus de la statistique pour toute la période. 
Sources: D D C et OFAEE, Mémorandum 1995 de la Suisse au Comité d'aide au développe-
ment de l'OCDE, 1996, tableau 12, p. 50 et informations complémentaires . 
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2.5. Aperçu des relations financières avec le monde 
A. Emprunts en francs suisses de débiteurs étrangers 
(1995 et 1996) (1) 
Groupes de pays 
1995 1996 1995 1996 
En millions de francs En % du total 
Europe 21'876 18'103 57.7 52.2 
Union européenne 
et AELE 19'849 17'560 52.3 50.6 
Autres pays d'Europe occid. (2) 1'827 543 4.8 1.6 
Pays de l'Est 200 0 0.5 0.0 
Afrique (3) 0 0 0.0 0.0 
Amérique 8'825 8'660 23.3 25.0 
Etats-Unis, Canada 5'644 3'522 14.9 10.2 
Caraïbes 2'821 4 '433 7.4 12.8 
Amérique latine 360 705 0.9 2.0 
Asie, Océanie 6'695 7'717 17.6 22.2 
Moyen-Orient (4) 0 0 0.0 0.0 
Japon 5'516 5'693 14.5 16.4 
Autres pays d'Asie, Oceanie 734 804 1.9 2.3 
Australie, Nouvelle-Zélande 445 1'220 1.2 3.5 
Organisations internationales 
de développement (5) 550.0 212.3 1.4 0.6 
Total 37'946 34'692 100.0 100.0 
(1) Emiss ions annoncées par les banques (y compris les placements privés). 
(2) Y compris la Turquie. 
(3) Y compris l'Afrique du Sud, sans la Libye et l 'Egypte. 
(4) Y compris la Libye et l 'Egypte. 
(5) Banque mondiale et banques régionales de développement. 
Note : Par emprunts en francs suisses, on entend des papiers-valeurs ou des droits ayant une 
fonction identique (droits-valeurs) qui sont émis en série aux m ê m e s conditions, avec une 
durée de plus d'un an et qui sont l ibellés en francs suisses (ou qui ont un lien avec le franc 
suisse) . 
U n e partie importante de ces emprunts sont souscrits par des non-résidents. 
Source: B N S , Bulletin mensuel, octobre 1997, n° 10, tableau D112, p. 59 . 
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2.5. Aperçu des relations financières avec le monde (suite) 
B. Avoirs et engagements à l'étranger des banques établies en Suisse (1) 
1. Avoirs et engagements figurant aux bilans ( 2 ) 
Situation au 31 déc. 1996 et variation du solde par rapport à 1995 
Pays 
Avoirs 
A 
Engagent. 
B 
Solde 
C = A-B 
Couverture 
D = A/B 
Var. solde 
E 
En millions de francs Avoirs/Eng. Mio Fr. 
Union Européenne 286'246 216'423 69'823 1.32 21'055 
Allemagne 35'384 20'545 14'839 172 -3'199 
Autriche 5'815 4'831 984 1.20 191 
Belgique 9'115 8'319 796 1.10 1'906 
Danemark 2'602 2'314 288 1.12 174 
Espagne 9735 7'300 1'935 1.27 5'122 
Finlande 1'984 641 1'343 3.10 427 
France 25'406 20'468 4'938 1.24 4'825 
Grèce 1'305 2'403 -1'098 0.54 524 
Irlande 2'993 2'808 185 1.07 291 
Italie 15346 20'291 -4-945 0.76 427 
Luxembourg 15'050 23'997 -8'947 0.63 -3'832 
Pays-Bas 14'010 10'489 3'521 1.34 7'279 
Portugal 1'303 1'529 -226 0.85 4 7 2 
Royaume-Uni 142'228 88'822 53'406 1.60 7'464 
Suède 4'470 1'666 2'804 2.68 -72 
AELE l'036 374 662 2.77 187 
Islande 59 17 42 3.47 10 
Norvège 977 357 620 2.74 177 
Reste de l'Europe 12'608 21'779 -9'171 0.58 2'447 
Pologne 127 461 -334 0.28 -61 
Fédération de Russie 1'460 1'428 32 1.02 56 
Turquie 1'970 2'165 -195 0.91 932 
Autres pays 9'051 17'725 -8'674 0.51 1'620 
Amérique du Nord 108'489 44'342 64'147 2.45 20'1I3 
Canada 4'955 1'898 3'057 2.61 -737 
Etats-Unis d'Amérique 103'534 42'444 61'090 2.44 20'850 
Région des Caraïbes 23'239 36'005 -12'766 0.65 2'723 
Bahamas 1'825 6'832 -5'007 0.27 -2'292 
Iles Caïmanes 7'920 9'698 -1778 0.82 -2'054 
Antilles néerlandaises 1'554 2'355 -801 0.66 -68 
Panama 3'467 9'079 -5'612 0.38 -327 
Antilles britanniques 3'395 3'183 212 1.07 578 
Autres pays 5'078 4'858 220 1.05 6'886 
Report 431'618 318'923 112'695 1.35 46'525 
Voir notes à la fin du tableau 2.5. B .2 . 
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2.5. Aperçu des relations financières avec le monde (suite) 
B. Avoirs et engagements à l'étranger des banques établies en Suisse (1) 
1. Avoirs et engagements figurant aux bilans (2) 
Situation au 31 déc. 1996 et variation du solde par rapport à 1995 
Pays 
Avoirs 
A 
Engagent. 
B 
Solde 
C = A-B 
Couverture 
D = A/B 
Var. solde 
E 
En millions de francs Avoirs/Eng. Mio Fr. 
Report 431'618 318'923 112'695 1.35 46'525 
Amérique latine 18'812 20'274 -1462 0.93 2'955 
Argentine 3'029 4'313 -1'284 0.70 -43 
Brésil 5'251 4'566 685 1.15 3'240 
Mexique 5'246 1'782 3'464 2.94 l'890 
Autres pays 5'286 9'613 -4'327 0.55 -2'132 
Moyen-Orient 6'729 25'144 -18'415 0.27 -4'805 
Egypte 364 2'526 -2'162 0.14 260 
Israël 1'063 1'996 -933 0.53 -100 
Arabie Saoudite 1'169 3'638 -2'469 0.32 -385 
Autres pays 4'133 16'984 -12'851 0.24 -4'580 
Afrique 4'676 8'131 -3'455 0.58 1'071 
Algérie 149 679 -530 0.22 -382 
Libéria 1'272 2'977 -1'705 0.43 164 
Nigéria 184 550 -366 0.33 544 
Afrique du Sud 1'691 1'007 684 1.68 769 
Autres pays 1'380 2'918 -1'538 0.47 -24 
Asie/Océanie 74'545 38'907 35'638 1.92 13'519 
Chine (Rép. populaire) 1'803 3'548 -1'745 0.51 -851 
Hongkong 9'196 8'190 1'006 1.12 -642 
Inde 1'290 1'210 80 1.07 184 
Japon 46'483 9'817 36'666 4.73 12*416 
Corée du Sud 1'609 444 1'165 3.62 858 
Singapour 5'705 3'298 2'407 1.73 701 
Taiwan 1'632 5'058 -3'426 0.32 856 
Autres pays 6'827 7'342 -515 0.93 -3 
Australie/Nouvelle Zélande 3'304 l'896 1'408 1.74 476 
Australie 2'757 1'708 1049 1.61 186 
Nouvelle Zélande 547 188 359 2.91 290 
Autres pays 207 98 109 2.11 -7 
TOTAL (3) 539'891 413'373 126'518 1.31 59'734 
Sous-totaux: 
Pays industrialisés à économie de marché 459 '857 295'638 164'219 1.56 57463 
Pays en développement (4) 79'827 117'637 -37'810 0.68 2'278 
Moyen-Orient (sans Egypte) 6365 22'618 -16753 0.28 -5'065 
Région des Caraïbes 23'239 36'005 -12766 0.65 2723 
Ensemble des autres pays 50'223 59'014 -8791 0.85 4'620 
Voir notes à la fin du tableau 2.5. B . 2 . 
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2.5. Aperçu des relations financières avec le monde (suite) 
B. Avoirs et engagements à l'étranger des banques établies en Suisse (1) 
2. Avoirs et engagements à titre fiduciaire (2) 
Situation au 31 déc. 1996 et variation du solde par rapport à 1995 
Pays 
Avoirs 
A 
Engagent. 
B 
Solde 
C = A-B 
Couverture 
D = A/B 
Var. solde 
E 
En millions de francs Avoirs/Eng. Mio Fr. 
Union Européenne 207'049 69'533 137'516 2.98 21'851 
Allemagne 4'777 7'833 -3'056 0.61 -1'580 
Autriche 1-345 1'162 183 1.16 -319 
Belgique 42'259 5'285 36'974 8.00 7'558 
Danemark 196 99 97 1.98 -38 
Espagne 1'126 5797 4'671 0.19 -1'524 
Finlande 25 120 -95 0.21 -46 
France 22'850 10'676 12'174 2.14 205 
Grèce 26 3'923 -3'897 0.01 -383 
Irlande 1'849 935 914 1.98 1'025 
Italie 1'898 17'355 -15'457 0.11 -1'527 
Luxembourg 39'647 1'987 37'660 19.95 6'571 
Pays-Bas 33'094 2'720 30'374 12.17 2'719 
Portugal 21 840 -819 0.03 -125 
Royaume-Uni 57'142 10'314 46'828 5.54 9'745 
Suède 794 487 307 1.63 -430 
AELE 1 175 -174 0.01 -13 
Islande 0 14 -14 0.00 -3 
Norvège 1 161 -160 0.01 -10 
Reste de l'Europe 22'351 16'180 6'171 1.38 4'477 
Pologne 3 79 -76 0.04 -20 
Fédération de Russie 57 1'279 -1'222 0.04 -519 
Turquie 172 3'234 -3'062 0.05 -645 
Autres pays 22'119 11'588 10-531 1.91 5'661 
Amérique du Nord 5'375 6'751 -1'376 0.80 -1'906 
Canada 3'089 l'661 1'428 1.86 -361 
Etats-Unis d'Amérique 2'286 5'090 -2-804 0.45 -1'545 
Région des Caraïbes 5'511 43'237 -37'726 0.13 -8'697 
Bahamas 1'251 5'263 -4'012 0.24 -3'046 
Iles Caïmanes 3'591 5'552 -1'961 0.65 -1'134 
Antilles néerlandaises 126 2'405 -2'279 0.05 -1'073 
Panama 93 16'012 -15'919 0.01 -2'047 
Antilles britanniques 445 11'352 -10'907 0.04 -1'030 
Autres pays 5 2'653 -2'648 0.00 -367 
Report 240-287 135'876 104'411 1.77 15'712 
Voir notes à la fin du tableau. 
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2.5. Aperçu des relations financières avec le monde (suite) 
B. Avoirs et engagements à l'étranger des banques établies en Suisse (1) 
2. Avoirs et engagements à titre fiduciaire (2) 
Situation au 31 déc. 1996 et variation du solde par rapport à 1995 
Pays 
Avoirs 
A 
Engagem. 
B 
Solde 
C = A-B 
Couverture 
D = A/B 
Var. solde 
E 
En millions de francs Avoirs/Eng. Mio Fr. 
Report 240'287 135'876 104'411 1.77 15'712 
Amérique latine 497 13'075 -12'578 0.04 -2'179 
Argentine 103 3'360 -3'257 0.03 -597 
Brésil 93 3'311 -3'218 0.03 -386 
Mexique 33 1'587 -1'554 0.02 -303 
Autres pays 268 4'817 -4'549 0.06 -893 
Moyen-Orient 431 34'647 -34'216 0.01 -5'146 
Egypte 0 1'571 -1'571 0.00 -228 
Israël 238 2'002 -1764 0.12 -240 
Arabie Saoudite 10 12'620 -12'610 0.00 -2'178 
Autres pays 183 18'454 -18'271 0.01 -2'500 
Afrique 131 8'751 -8'620 0.01 -l'204 
Algérie 12 392 -380 0.03 -81 
Libéria 1 4'284 -4'283 0.00 -645 
Nigeria 46 509 -463 0.09 -102 
Afrique du Sud 59 515 -456 0.11 -61 
Autres pays 13 3'051 -3'038 0.00 -315 
Asie/Océanie 3'642 10'126 -6'484 0.36 -808 
Chine (Rép. populaire) 0 44 4 4 0.00 -13 
Hongkong 813 3'002 -2'189 0.27 -463 
Inde 0 980 -980 0.00 -257 
Japon 1'537 625 912 2.46 706 
Corée du Sud 0 125 -125 0.00 -27 
Singapour 804 1'077 -273 0.75 -128 
Taiwan 0 1'149 -l'149 0.00 -324 
Autres pays 488 3'124 -2'636 0.16 -302 
Australie/Nouvelle Zélande 149 898 -749 0.17 -231 
Australie 79 582 -503 0.14 -102 
Nouvelle Zélande 70 316 -246 0.22 -129 
Autres pays 12 636 -624 0.02 -185 
TOTAL (3) 245149 204'009 41'140 1.20 5'959 
Sous-totaux: 
Pays industrialisés à économie de marché 236'521 94'677 141'844 2.50 24'823 
Pays en développement (4) 8'616 108'696 -100'080 0.08 -18'679 
Moyen-Orient (sans Egypte) 431 33'076 -32'645 0.01 -4'918 
Région des Caraïbes 5'511 43'737 -37'726 0.13 -8'697 
Ensemble des autres pays 2'674 32'383 -29'109 0.08 -5'064 
Voir notes à la page suivante. 
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2.5. Aperçu des relations financières avec le monde (fin) 
Notes des tableaux 2.5.B.1 et 2.5.B.2 
(1) Se lon les comptes communiqués par 116 banques qui effectuent des opérations inter-
nationales. Les avoirs et les engagements des comptoirs (mais pas ceux des filiales) à 
l'étranger sont compris dans la statistique. 
(2) Une partie seulement des opérations bancaires avec l'étranger se reflète dans les bilans : 
les transactions que les banques effectuent pour leur propre compte. Par contre, les ser-
vices que les banques rendent à la clientèle, c o m m e la gestion de fortune, les opérations 
en bourse, les émiss ions , les opérations fiduciaires, le commerce des devises , l'ouver-
ture d'accréditifs, les cautionnements, etc. , n'apparaissent pas dans les bilans. 
(3) Sans les métaux précieux. 
(4) La classification des pays diffère ici de cel le des tableaux précédents. Les pays en 
développement se trouvent sous les cinq rubriques suivantes: région des Caraïbes, 
Amérique latine, Moyen-Orient, Afrique (sans l'Afrique du Sud) et Asie (sans le Japon). 
Source: B N S , Les banques suisses en 1996 tableau V, p. 3 8 ; tableau VI, p. 3 9 ; annexe, 
tableaux 32 et 38 . 
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